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«Το ζήτημα της απορρόφησης του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα 
και η συμβολή της Task Force στην απεμπλοκή 
και καλύτερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων». 
Η περίπτωση του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 
2007-2013»
Αθανάσιος Καυκαλίδης, Πολιτικός Επιστήμονας
Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να εξετάσει τη συμβολή της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (ή Task Force) στην απορρόφηση 
των κοινοτικών κονδυλίων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-
2013 (ΕΣΠΑ), του μόνου αναπτυξιακού προγράμματος που διαθέτει η χώρας μας 
τη δύσκολη αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης και της δημοσιονομικής προ-
σαρμογής. Ο ρόλος της Ομάδας Δράσης θα διερευνηθεί στο επίπεδο της κεντρικής 
διαχείρισης του ΕΣΠΑ καθώς και στο επίπεδο του ΕΠ, μέσα από την εξέταση του 
ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», ενός εκ των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
που αφορά τα μεγάλα έργα υποδομών στη χώρας μας (οδικά δίκτυα, λιμάνια, μετα-
φορές, αεροδρόμια). 
Πριν να διερευνηθούν τα παραπάνω και για την καλύτερη κατανόηση του 
ρόλου της Ομάδας Δράσης, θα επιχειρηθεί μια γενικότερη παρουσίαση των σημα-
ντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει το ΕΣΠΑ τα δύο τελευταία χρόνια καθώς 
και μια σκιαγράφηση των δράσεων που προωθήθηκαν ή βρίσκονται εν εξελίξει το 
τελευταίο διάστημα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στο σημείο αυτό 
είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι ορισμένα από τα προβλήματα 
που θα αναφερθούν έχουν χαρακτήρα διαχρονικό, καθώς μπορεί κανείς να τα 
εντοπίσει και σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, ενώ άλλα είναι πιο 
συγκεκριμένα και σχετίζονται άμεσα με τις εξελίξεις στην οικονομία. 
Επιπρόσθετα, η μελέτη εμπλουτίζεται με στοιχεία που προέκυψαν από τις 
προφορικές συνεντεύξεις με υψηλόβαθμα στελέχη των αρμόδιων εθνικών αρχών 
(εθνικοί δρώντες) καθώς και με ένα μέλος της Task Force (κοινοτικοί δρώντες). 
Τέλος, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η παρούσα μελέτη αποτελεί μια αρκετά 
φιλόδοξη προσπάθεια. Συνεπώς, θα είναι δύσκολο να διερευνηθούν και να αναλυ-
θούν όλες οι πτυχές του ζητήματος μιας και εκτός των άλλων, ο ρόλος που καλείται 
παίξει η Ομάδας Δράσης εξελίσσεται διαρκώς. Επίσης, σημαντικό είναι να υπενθυ-
μίσουμε ότι στη μελέτη αυτή εξετάζεται μόνον ένας τομέας δραστηριότητας της Task 
Force, αυτός που αφορά στη συμβολή της στην εκταμίευση των πόρων του ΕΣΠΑ.
Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
Κλείνοντας, θα πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός ως προς τη διατύπωση γενικών συμπερασμάτων αναφορικά με τη συμβολή της Task Force και τα 
αποτελέσματα των προωθούμενων για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ ενεργειών. Η 
επιφυλακτικότητα αυτή έγκειται στο γεγονός ότι το εγχείρημα της Ομάδας Δράσης 
είναι νέο και διαρκώς εξελισσόμενο, στο ότι ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιτά-
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χυνσης της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ βρίσκεται ακόμα εν εξελίξει και αναπτύσ-
σεται μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής ρευστότητας και τέλος στο ότι η μελέτη 
εξέτασε έναν μόνο τομέα δράσης της Task Force που αφορά την παροχή τεχνικής 
βοήθειας για την απεμπλοκή και καλύτερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. 
Παρ’ όλ’ αυτά όμως, και σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν στην παρούσα εργα-
σία, μπορούμε να πούμε ότι σε επίπεδο κεντρικής διαχείρισης του ΕΣΠΑ η Ομάδα 
Δράσης συμβάλει στην: 1) Επιτάχυνση διαδικασιών του αναπτυξιακού προγράμ-
ματος μέσω της παροχής συμβουλών και τεχνογνωσίας για συγκεκριμένα θέματα 
οριζόντιου χαρακτήρα (νομοθεσία απαλλοτριώσεων, δημοσίων συμβάσεων κ.λπ) 
καθώς και για ζητήματα σχετικά με την απλοποίηση του ΣΔΕ, 2) Στην υλοποίηση 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου Επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ που καταρτίστηκε από την 
Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ, 3) Στην παρακολούθηση των 181 έργων προτεραιότη-
τας, 4) Στην παροχή τεχνικής βοήθειας σε επίπεδο έργου, όπου και όποτε ζητηθεί, 
5) Στην παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας μέσω τεχνικών συναντήσεων με τις 
κεντρικές αρχές του ΕΣΠΑ και τέλος 6) Στη διάχυση καλών πρακτικών μέσω διορ-
γάνωσης ημερίδων και σεμιναρίων. 
Στο επίπεδο του ΕΠ-ΕΠ, η συμβολή της Task Force εντοπίζεται κυρίως σε δύο 
σημεία: 1) Το πρώτο αφορά τη συμβολή της Ομάδας στις διαπραγματεύσεις που δι-
εξήχθησαν με την Επιτροπή για την αλλαγή των ευρωπαϊκών κανονισμών που θα 
επιτρέψουν τη δημιουργία νέων μηχανισμών επιμερισμού κινδύνων (ΜΕΚ) και 2) 
το δεύτερο αφορά τη συμβολή της στην παρακολούθηση της λίστας με τα 181 έργα 
προτεραιότητας, στην οποία περιλαμβάνονται πολλά έργα του ΕΠ-ΕΠ. 
Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι η δυσκολία διε-
ξαγωγής ξεκάθαρων συμπερασμάτων αναφορικά με τις ενέργειες και τη συμβολή 
της Ομάδας Δράσης λόγω της επιφυλακτικής στάσης του εκπροσώπου της κατά τη 
διάρκεια της προφορικής συνέντευξης. Αυτή η δυσκολία έγκειται κυρίως στο γεγο-
νός ότι η μόνιμη παρουσία της Task Force στη χώρα (αν και δεν διαθέτει θεσμικό 
ρόλο), για διάστημα το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, καθιστά τη θέση της 
αρκετά ευάλωτη στις επικρίσεις «εγχώριων» παραγόντων. Ενδεικτικό παράδειγμα 
της στάσης αυτής αποτελεί ο ισχυρισμός, μετά από κάθε σχεδόν τοποθέτηση του 
μέλους της Ομάδας Δράσης, ότι ρόλος της τελευταίας είναι να δρα εφόσον της ζη-
τηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές (…). 
Όσον αφορά τώρα την αντιμετώπιση της Ομάδας από τους εθνικούς δρώντες, 
αυτή είναι σε γενικές γραμμές θετική. Μόνο ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη 
κράτησε μια περισσότερο επιφυλακτική στάση ως προς την προστιθέμενη αξία της 
Ομάδας, υπογραμμίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις ότι οι λύσεις για την επιτάχυν-
ση του ΕΣΠΑ θα πρέπει να προέλθουν από την ελληνική πλευρά, η οποία διαθέτει 
και την κατάλληλη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία για να το επιτύχει. 
Εν κατακλείδι, αν και είναι ακόμα νωρίς για να μπορέσει κανείς να οδηγηθεί σε 
πολύ απτά συμπεράσματα αναφορικά με τη δράση της Task Force, θα λέγαμε ότι η 
υπόθεση εργασίας μας επαληθεύεται, καθώς δρομολογήθηκαν με τη συμβολή της Ομά-
δας ενέργειες (όχι πάντοτε εμφανείς), οι οποίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο για τη 
μελλοντική εξέλιξη του ΕΣΠΑ καθώς και του επόμενου αναπτυξιακού προγράμματος. 
Θεωρούμε επίσης ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη η χώρα να βγει από το τέλμα 
στο οποίο έχει περιέλθει, μέσα από τη χρηστή διακυβέρνηση του ΕΣΠΑ, και την 
καλύτερη χρήση των κονδυλίων που θα επέλθει με προσπάθεια τόσο των εθνικών 
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αρχών όσο και της Ομάδας Δράσης. Απομένει να δει κανείς πιο θα είναι το αποτέ-
λεσμα αυτής της καθ’όλα ευρωπαϊκής συνεργασίας σε μερικά χρόνια, και εάν αυτή 
θα έχει επιτύχει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.
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